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ARGOS BRASS QUINTET 
GALLERY BRASS QUINTET 
TRINITY TROMBONE TRIO 
JOHN F AIETA, director 
April 8, 1996 
Monday, 8:00 p.m. 
Ricercar del duodecimo tuono, arr. Casola 
Passacaglia in C minor, BWV 582, arr. Hunsberger 
Fugue, K. 401, arr. Shumway 
Boston University Trombone Ensemble 
Armenian Songs for Brass Quintet 
Morning Song 
Drinking Song 
Song of Grief 
Wedding Procession 
Argos Brass Quintet 
"Trio" from Sonata in E-flat major, Hob. XVI: 49 
(arr. Delisse) 
Two Pieces for Three Trombones 
Felicity 
Episode 
Trinity Trombone Trio 
-Intermission-
Marsh Chapel 
725 Commonwealth Avenue 
Andrea Gabrieli 
(1510-1586) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 




Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Raymond Premru 




Johann Sebastian Bach 
Pavane pour une Infante defunte 




That's a plenty 
Boston University Trombone Ensemble 
Gallery Brass Quintet 
Fugue in G minor, BWV 578, "Little" 
Boston University Trombone Ensemble 
The Boston University Trombone Ensemble 
Tenor Trombone 
Mike Cifarelli, Brian Conklin, Mike Miles, Leon Ni, 
Sarah Privier, Kuang-Ching Sung, Dan White 
Bass Trombone 
Wes Citron, Steve Cooley 
Argos Brass Quintet 
Carlos Sulpicio, trumpet 
Dennis Conroy, trumpet 
Pooh, Merritt, horn 
Kuang-Ching Sung, trombone 
Steve Cooley, bass trombone 
Eliana Sulpicio, percussion 
The Trinity Trombone Trio 
Leon Ni, tenor trombone 
Kuang-Ching Sung, tenor trombone 
Steve Cooley, bass trombone 
Gallery Brass Quintet 
Dan Lee, trumpet 
Steve Chapdelaine, trumpet 
Nancy Cahall, horn 
Sarah Privier, trombone 






Johann Sebastian Bach 
